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Lapsilähtöinen toimintapa kuuluu oleellisesti tämän päivän 
varhaiskasvatukseen. Toiminnan tulisi lähteä nimenomaan lapsen tarpeista ja 
lasten osallisuutta tulisi tukea. Kasvattajien tehtävänä on toteuttaa lapsilähtöistä 
pedagogiikkaa päivähoidossa. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää 
mitä lapset ajattelevat kasvattajista ja heidän toiminnastaan päiväkodissa. 
Työssämme pyrimme vastaamaan seuraaviin selvityskysymyksiin:  millaisena 
lapset näkevät aikuisen roolin päiväkodissa, millainen on hyvä kasvattaja 
lapsen silmin ja millaisia asioita lapset odottavat aikuisilta. 
Aineisto kerättiin lappeenrantalaisessa päiväkodissa haastattelemalla 40 lasta, 
jotka olivat 3–5-vuotiaita. Aineisto teemoiteltiin seuraaviin kategorioihin: 
kasvattajan rooli, lapsen ja aikuisen yhteiset tekemiset, kasvattajan 
persoonallisuus, luonne ja ulkonäkö sekä kasvattajissa kehitettävät asiat. 
Näiden teemojen pohjalta muodostui työn teoreettinen viitekehys, jossa 
käsittellään varhaiskasvatustoimintaa, lapsilähtöisyyttä, hyvän kasvattajan 
piirteitä sekä leikkiä ja sen ohjaamista. Lasten vastauksista koostettiin Lasten 
suusta–vihko päiväkodin käyttöön. 
Tulosten mukaan lapset olivat pääosin tyytyväisiä kasvattajien toimintaan 
päiväkodissa. Lapset näkivät aikuisen roolin lohduttajana, auttajana sekä 
auktoriteettina. Mukavia yhteisiä toimintoja aikuisten kanssa olivat esimerkiksi 
leikit, pelit ja askartelut. Lapset arvostivat aikuisissa iloisuutta sekä 
huumorintajua. He kaipasivat enemmän yhteisiä leikkejä sekä aikuisen 
läsnäoloa. Jatkotutkimusideaksi voisikin soveltaa lasten ja kasvattajien 
kohtaamisten havainnointi, jossa voitaisiin tarkastella vastaavatko lasten 
näkemykset todellisuutta.  
Avainsanat: varhaiskasvatus, lapsilähtöisyys, kasvattaja 
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Abstract 
Jaana Kiljunen and Heini Marttinen 
“A nice adult is always happy” – how the children view the adult in a kindergar-
ten, 38 Pages, 2 Appendices 
Saimaa University of Applied Siences 
Healthcare and Sosial Services, Lappeenranta 
Degree programme in Social Services 
Bachelor’s Thesis 2013 
Instructor: Helena Wright, Head of Degree Programme in Social Services 
 
A child based approach is an essential part of today’s early childhood educa-
tion. Action should be based on the needs of children and their participation in it 
should be supported. The educators’ task is to implement child based pedagogy 
in their work. This bachelor’s thesis idea was to find out what children think of 
their educators and their work in the daycare center. In this thesis we aim to 
answer the following questions: how do the children perceive the role of the 
adult in kindergarten?; what kind of person do children see as a good educator 
and what do the children expect from the adults? 
 
The material was gathered in a daycare center in Lappeenranta by interviewing 
40 children of 3 to 5 years of age. The material was categorized into the follow-
ing themes: the role of the educator, mutual activities for the child and the adult, 
the personality of the educator, character and appearance and areas of im-
provement for the educator. From these themes a theoretic context was formed 
which elaborated on early childhood education, child based approach, good 
characteristics of the educator and guiding of playtime. From the children’s an-
swers the “Lasten suusta”-notebook was formed for the use of the daycare cen-
ter. 
 
The results show that the children were mostly satisfied with the educators in 
the daycare center. The children saw the adult as a comforter, helper and an 
authority. Mutual enjoyable activities for the children and the adults were for 
example playtime, games and crafts. In the adults the children valued happi-
ness and a sense of humor. They wanted more mutual playtime and presence 
from the adult. The observations of the encounters between the educator and 
the children could be used as an idea for follow-up research, in which the chil-
dren’s opinions are examined to see if they coincide with reality. 
 
Keywords: early childhood education, child based approach, educator 
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1 Johdanto 
 
Opinnäytetyömme on laadullinen selvitys, jonka aiheena on hyvä kasvattaja 
lapsen näkökulmasta. Rajasimme kasvattajat tarkoittamaan päiväkodin 
henkilöstöä, koska päivähoito on nykyään niin iso osa lasten arkea. Työmme 
tavoitteena on tuoda kasvattajien tietoisuuteen lasten käsityksiä päiväkodin 
aikuisista. Näin kasvattajat voivat arvioida omaa toimintaansa ja sen 
laadukkuutta. Tavoitteenamme on myös, että päiväkodin henkilökunta saisi 
lasten mielipiteistä ajatuksia ja ideoita toiminnan suunnitteluun. Työmme 
tarkoituksena on lapsilähtöisen toimintatavan edistäminen.  
Suuntaamme opinnäytetyömme varhaiskasvatukseen, sillä aiomme molemmat 
suorittaa lastentarhanopettajan pätevyyden. Haluamme tehdä työmme 
nimenomaan lasten näkökulmasta, sillä mielestämme on tärkeää tuoda lasten 
mielipiteet esiin. Näin toiminta voidaan suunnitella juuri heidän tarpeitaan 
vastaavaksi. Tulevina lastentarhanopettajina tieto siitä, millaisina lapset näkevät 
aikuiset nyt ja mitä he toivovat aikuisilta, auttaa meitä kasvamaan 
ammattilaisina.  
Aikaisemmin päiväkotien toiminta on ollut aikuiskeskeistä – aikuiset 
suunnittelevat toiminnan, joka on lähtenyt aikuisen toiveista ja tarpeista. 
Nykyään taas korostetaan enemmän lapsien omista tarpeista lähtevää 
toimintaa ja yksilöllisyyttä. Tutkimuksia nimenomaan lapsen näkökulmasta ei 
ole tehty kovin paljon. Useimmat tutkimukset liittyvät aikuisten kokemuksiin. 
Tämän takia on tärkeää tuoda esiin lasten mielipiteet. 
Syksyllä 2012 suoritimme molemmat opintoihin liittyvää pedagogista 
harjoittelua. Halusimme hyödyntää harjoittelua opinnäytetyössämme ja 
aloitimme työn ideoinnin ja tiedonkeruun harjoittelupaikastamme, josta tuli 
yhteistyökumppanimme opinnäytetyöprosessiin. Prosessin lopuksi työstimme 
tiivistelmän lasten käsityksistä päiväkodin käyttöön. 
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2 Varhaiskasvatustoiminta  
Järvisen, Laineen ja Hellman-Suomisen (2009, 124) mukaan varhaiskasvatus 
voidaan määritellä pienen lapsen eri elämänpiireissä tapahtuvaksi 
kasvatukselliseksi vuorovaikutukseksi, jonka tavoitteena on edistää lapsen 
tasapainoista kehitystä, kasvua ja oppimista. Tässä luvussa tarkastelemme 
työmme kannalta tärkeitä seikkoja päivähoitolaista ja kuntien 
varhaiskasvatustoiminnasta. Tarkastelemme laatua varhaiskasvatuksessa, sillä 
laadukas varhaiskasvatus liittyy oleellisesti hyvään kasvattajaan ja näin sekä 
hyvään päivähoitoon. 
2.1 Laki lasten päivähoidosta 
Järvisen, Laineen ja Hellman-Suomisen (2009, 90–91) mukaan laki lasten 
päivähoidosta (1973) määrää lapsen hoidon järjestämisestä joko 
päiväkotihoitona, perhepäivähoitona, leikkitoimintana tai muuna päivähoito-
toimintana. Lakia on useaan kertaan täydennetty ja esiopetus on säädetty 
perusopetuslain säädännön kautta. Laki ei kuitenkaan vastaa tämän päivän 
palvelutarvetta ja tilalle odotellaan laajempaa järjestelmän uudistusta sekä 
varhaiskasvatuslakia. Järvinen ym. (2009, 88) painottavat, että päivitetty 
lakipohja on tärkeä piirre varhaiskasvatuksessa, koska sillä pystytään 
turvaamaan asiakkaiden sekä työntekijöiden oikeusturva sekä laadukas 
varhaiskasvatustoiminta.  
Sosiaali- ja terveysministeriön (2013) mukaan vuoden 2013 alusta päivähoito 
koki hallinnollisen uudistuksen, sillä päivähoitopalvelujen ohjaus, valmistelu ja 
hallinto siirtyivät opetus- ja kulttuuriministeriön piiriin. Siirrosta seurasi se, että 
päivähoidon asema sosiaalihuoltolain mukaisena sosiaalipalveluna lakkasi, ja 
asiakkaiden asema on näin ollen muuttunut. Järvisen ym. (2009, 91) mukaan 
aikaisemmin asiakkaan asemasta ja oikeuksista on säädetty laissa 
sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista sekä kuntalaissa. 
Tarkoituksena on kuitenkin soveltaa sosiaalihuollon lainsäädäntöä päivähoitoon 
vielä jatkossakin.  
Kuntien velvollisuus on järjestää päivähoitopalveluja asukkailleen. Kunnan on 
huolehdittava siitä, että lasten päivähoitoa on saatavissa kunnan järjestämänä 
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tai valvomana siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin kuin kunnassa 
esiintyvä tarve edellyttää (Laki lasten päivähoidosta 1973). Sosiaali- ja 
terveysministeriön (2013) mukaan päivähoito voi olla kokopäiväistä tai 
osapäiväistä hoitotoimintaa. Päivähoitolaki määrittelee päivähoidon tehtäväksi 
seuraavat asiat: Päivähoidon tavoitteena on tukea päivähoidossa olevien lasten 
koteja näiden kasvatustehtävässä ja yhdessä kotien kanssa edistää lapsen 
persoonallisuuden tasapainoista kehitystä. Päivähoito tulee järjestää niin, että 
se tarjoaa lapsen hoidolle ja kasvatukselle sopivan hoitopaikan ja jatkuvan 
hoidon sinä vuorokauden aikana, jona sitä tarvitaan (Laki lasten päivähoidosta 
1973/36). Päivähoito on siis lähtöisin lapsen ja perheen tarpeista ja sen tulee 
vastata niihin niin hyvin kuin mahdollista.  
Päivähoitolaissa huomioidaan myös jokaisen lapsen yksilöllisyys ja 
henkilökohtaiset tarpeet: Lapsen iän ja yksilöllisten tarpeiden mukaisesti 
päivähoidon tulee yleinen kulttuuriperinne huomioon ottaen edistää lapsen 
fyysistä, sosiaalista ja tunne-elämän kehitystä sekä tukea lapsen esteettistä, 
älyllistä, eettistä ja uskonnollista kasvatusta. Uskonnollisen kasvatuksen 
tukemisessa on kunnioitettava lapsen vanhempien tai holhoojan vakaumusta 
(Laki lasten päivähoidosta 1973/36.) 
2.2 Varhaiskasvatussuunnitelma 
Yksilöllisyyden kannalta varhaiskasvatussuunnitelma, etenkin lapselle tehtävä 
henkilökohtainen suunnitelma, on tärkeässä asemassa Kaskela ja Kronqvist 
(2007, 10) kuvailevat varhaiskasvatusta suunnitelluksi toiminnaksi. Sitä 
ohjaavat varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, joka on laadittu 
valtioneuvoksen 2002 hyväksymien valtakunnallisten linjausten mukaan. 
Järvisen ym. (2009, 125) mukaan kaikki varhaiskasvatussuunnitelmat pohjaavat 
sekä varhaiskasvatuksen perusteisiin että esiopetuksen opetussuunnitelman 
perusteisiin. Suunnitelman perusteissa tulevat esille Lapsen oikeuksien 
sopimuksen arvot: lasta tulee kuulla hänen ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti 
ja hänen mielipidettään tulee kunnioittaa. Suunnitelmassa näkyvät myös muissa 
Suomen lainsäädännöissä olevat varhaiskasvatusta koskevat säännökset ja 
piirteet. Näitä ovat esimerkiksi lapsen edun ajatteleminen, lapsen oikeus saada 
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erityistä tukea sekä lapsen oikeus omaan kulttuuriin ja äidinkieleen. (Stakes 
2005, 12.) 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (Stakes 2005, 7–8) mukaan 
varhaiskasvatuksen tavoitteena on ohjata varhaiskasvatuksen sisältöä ja sen 
kehittämistä, edistää varhaiskasvatuksen yhdenmukaista toteutumista 
Suomessa ja edistää laadun kehittämistä. Tavoitteena on myös edistää eri 
ammattien välistä yhteistyötä työssä. Kaskelan ja Kronqvistin (2007,10) mukaan 
varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden tarkoituksena on edistää 
vanhempien osallisuutta sekä lisätä työntekijöiden ammatillista tietoisuutta 
antamalla selkeät linjat toiminnalle.  
 Kunnan omassa varhaiskasvatussuunnitelmassa lähtökohtina toimivat 
varhaiskasvatussuunnitelman perusteet sekä kunnan omat suunnitelmat, jotka 
koskevat lapsia ja heidän perheitään. Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmassa 
on tärkeää kuvata toiminnan toteutus sekä yhteistyökäytännöt eri toimijoiden 
kanssa. On myös hyvä kuvata erityisen tuen tarpeen järjestämisen käytännöt 
sekä eri kulttuuriperäisten lasten varhaiskasvatuksen järjestäminen. Toiminnan 
selkeyttämiseksi on tärkeää tuoda esille myös kasvatuskumppanuskäytännöt 
vanhempien kanssa. (Stakes 2005, 43–44.) 
Järvisen ym. (2009, 125–126) mukaan jokaisen yksikön oma varhais-
kasvatussuunnitelma on pääasiassa kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa 
täydentävä. Yksiköiden omat varhaiskasvatussuunnitelmat ovat tarkempia ja 
yksityiskohtaisempia kuin kuntien varhaiskasvatussuunnitelmat. Niiden sisältö 
koostuu pääasiassa päiväkodin historiasta, arvoista, toiminta-ajatuksesta, arjen 
pedagogiikasta ja rytmistä, yhteistyö-kumppaneista, arvioinnin toteutuksesta 
sekä sisällöllisistä orientaatioista ja niiden mahdollisesta painotuksesta. 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (Stakes 2005, 43–44) mukaan 
yksiköiden on tärkeää dokumentoida ja arvioida toteutunutta toimintaa tietyin 
väliajoin. Näin suunnitelma pysyy ajan tasalla, ja yksikön on helpompi rakentaa 
toimivaa kasvatusyhteisöä vanhempien kanssa.   
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2.3 Lapsen henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma 
Jokaiselle lapselle tehdään päivähoidossa oma varhaiskasvatussuunnitelma. 
Kaskelan ja Kronqvistin (2007, 10–11) mukaan tämä on yksilöllinen, lapsen 
kokonaiskehityksen huomioiva suunnitelma, jonka tarkoituksena on huomioida 
lapsen mahdolliset erityistarpeet sekä edistää hänen hyvinvointiaan. Koska 
pienen lapsen hyvinvointiin vaikuttavat monet eri seikat niin päiväkoti- kuin 
kotiympäristössäkin, vanhemmat osallistuvat päiväkodin ammattilaisten kanssa 
lapsen oman varhaiskasvatussuunnitelman tekemiseen. Näin voidaan 
selventää yhteisiä tavoitteita ja kerätä yhteen lapsen elämää koskettavat eri 
tekijät sekä kasvatukselliset periaatteet. Järvinen ym. (2009, 125) painottavat, 
että lapsen oma varhaiskasvatussuunnitelma on suunnitelmallisen 
varhaiskasvatuksen perusta.  
Kaskela ja Kronqvist (2007, 11) sekä Järvinen ym. (2009, 126) toteavat, että 
lapsen omaa varhaiskasvatussuunnitelmaa ohjaavat erilaiset periaatteet, jotka 
korostavat lapsen hyvinvointia. Suunnitelmassa huomioidaan lapsen 
yksilöllisyys, taidot, valmiudet sekä eri osaamisalueet. Tärkeä osa suunnitelmaa 
on myös kasvatuskumppanuus vanhempien kanssa. 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (Stakes 2005, 32) mukaan 
kasvatuskumppanuus on vanhempien ja päiväkodin henkilökunnan yhteistyötä 
lapsen kasvun ja kehityksen tukemiseksi. Kaskela ja Kronqvist (2007, 22, 11) 
muistuttavat, että vanhempien ja päiväkodin kasvattajien toimiva vuorovaikutus 
mahdollistaa tiedon jakamisen lapsen parhaaksi. Varhaiskasvatussuunnitelmaa 
ohjaavat päiväkodin työyhteisön pedagoginen toiminta sekä sen havainnointi ja 
arviointi. 
2.4 Päivähoidon laatu 
Hujalan, Parrilan, Lindbergin, Nivalan, Tauriaisen sekä Vartiaisen (1999, 54–55) 
mukaan varhaiskasvatuksen laatu on monimutkainen käsite. Se on riippuvainen 
eri tekijöistä, kuten esimerkiksi siitä, millaiseksi laadun arvioija itse näkee 
laadukkaan oppimisympäristön, tai sen, millaista on laadukas yhteistyö 
vanhempien kanssa. Varhaiskasvatuksen laatu on yhteydessä käytännön 
varhaiskasvatustoimintaan. Laadun selvittämisen nähdään usein olevan 
yhteydessä asiakastyytyväisyyteen. Hujala ym. (1999, 55) toteavat, että 
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varhaiskasvatuksen asiakkaina ovat perheet sekä yhteiskunta, jonka 
toimivuuteen ja hyvinvointiin päivähoito vaikuttaa olennaisesti. Järvisen ym. 
(2009, 205) mielestä laatu päivähoidossa tarkoittaa pieniä lapsiryhmiä sekä 
riittävän pätevää ja pystyvää henkilöstöä.  
Kupilan (2004a, 4) mukaan päivähoidon tavoitteena on laadukas 
varhaiskasvatus sekä varhaiskasvatustyön kehittäminen. Laadukas 
varhaiskasvatus vaatii jatkuvaa eri osa-alueiden arviointia. On tärkeää 
havainnoida niin arjen ja jokapäiväisten tilanteiden kulkua kuin henkilöstöä ja 
heidän koulutustaan ja taitojaan.  Järvinen ym. (2009, 86) toteavatkin, että 
2000–luvun varhaiskasvatuksen tavoitteena on säännöllinen, tavoitteellinen, 
suunnitelmallinen sekä kokonaisvaltainen kehittäminen ja arviointi. Myös Hujala 
ym. (1999, 56) painottavat yhteistä toiminnan perusteiden pohdintaa 
laadunhallinnan toteuttamisen mahdollistajana. Kupilan (2004b, 113) 
näkemyksen mukaan arviointi yhteisöllisenä toimintana on erityisen tärkeää ja 
kehittävää, sillä ryhmä antaa yksilölle jatkuvasti ohjaavaa palautetta.  
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa todetaan kasvattajien osaamisen ja 
ammattitaidon olevan varhaiskasvatuksen keskeisin voimavara (Stakes 2005, 
11). Myös Kalliala (2008, 270–271) toteaa henkilökunnan koulutuksen olevan 
tärkeää puhuttaessa varhaiskasvatuksen laadusta. Vuoden 1992 asetus-
muutoksella päiväkodin henkilökunnan kelpoisuusvaatimuksia muutettiin niin, 
että vain yhdellä kolmesta työntekijästä tuli olla lastentarhanopettajan pätevyys 
tai vastaava tutkinto. Kallialan (2008, 270–271) näkemyksen mukaan tämä 
aiheutti osaamisen tason laskemista ja pedagogisen osaamisen katoamista 
varhaiskasvatuksessa.  
Siinä missä Kalliala tuo esille henkilökunnan koulutuksen laatuun vaikuttavana 
tekijänä, Kupila (2004a, 4–5) haluaa painottaa lapsia arvioinnin lähtökohtana. 
Hänen mukaansa varhaiskasvatuksen arviointi on pohjimmiltaan lapsia varten – 
sen tulisi siis olla lapsilähtöistä itsessään. Arvioinnin tulisi perustua lasten 
itsearviointiin sekä lasten toimintojen havainnoimiseen. Näin kasvattajat voisivat 
seurata ja tukea lasten kehitystä sekä oppimista paremmin. Havainnoinnin tulisi 
olla osana arkitoimintoja ja sen tulisi kulkea käsi kädessä kasvatuksen kanssa.  
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3 Aikuiskeskeisyydestä lapsilähtöisyyteen 
Heleniuksen (2001, 48) mukaan suomalainen varhaiskasvatus pohjautuu 
vahvasti fröbeliläiseen käsitykseen, jonka perustana ovat lapsilähtöisyys sekä 
kasvatuksen luonnonmukaisuus. Vuosien saatossa varhaiskasvatuksemme on 
kokenut monia muutoksia ja toiminut niin lapsilähtöisesti kuin 
aikuislähtöisestikin. Koska työmme tarkoituksena on edistää lapsilähtöistä 
työotetta päiväkodeissa, on tärkeää tarkastella suomalaisen 
varhaiskasvatuksen historiaa ja lapsilähtöisyyttä tarkemmin.  
3.1 Aikuiskeskeisyyden historiaa 
Niirasen ja Kinoksen (2001) mukaan ajatus lastentarhoista ajautui Suomeen 
1800-luvun loppupuolella Saksasta. Lastentarhat toimivat Friedrich Fröbelin 
(1782–1852) periaatteilla aina päivähoitolain kehittämiseen saakka. 
Lastentarhojen toiminta-ajatuksena oli luoda paikka lapsen ja aikuisen 
rinnakkaiselle kasvulle ja kehitykselle. Lapsille varattiin aikaa ja materiaaleja 
itsensä kehittämiseen aikuisen tuella. Kasvatuksen lastentarhoissa tuli olla 
kodinomaista, ei koulumaista. Työ oli merkittävässä asemassa, sillä sen nähtiin 
kehittävän lasta niin fyysisesti kuin emotionaalisestikin hyväksi ihmiseksi. 
Toinen merkittävä asia oli leikki, jolle oli varattu paljon aikaa. Vapaata leikkiä ja 
sen merkitystä korostettiin. (Niiranen & Kinos 2001, 62–64.) 
Päivähoitolain tultua voimaan vuonna 1973 syntyivät päiväkodit. Niiranen ja 
Kinos (2001, 67–69) kertovat, kuinka henkilökunnan koulutusta kehitettiin, 
esiopetusjärjestelmää suunniteltiin ja päivähoidon tavoitteista alettiin 
keskustella. Tuokiokeskeisyys nousi tärkeäksi osaksi päivähoitoa. Erilaiset 
tuokiot olivat näkyvin osa pedagogista toimintaa. Kallialan (2008, 12) mukaan 
varhaiskasvatuksessa käytettiin koulun oppiainejakoa vastaavaa opetus- ja 
tuokiotoimintaa. Niiranen ja Kinos (2001, 70) painottavat, että toiminta oli 
lähtöisin aikuisista ja erilaisista kasvatusoppaista sekä niissä olevista valmiista 
tuokioista. Aikuisten ajattelussa teemoilla oli selkeät yhteydet toisiinsa – lapsille 
nämä yhteydet olivat usein näkymättömiä. Toiminta oli lähtöisin aikuisten 
tavasta ajatella ja kokea asiat.   
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Aikuiskeskeiseen varhaiskasvatukseen liittyvät vahvasti eri aikojen lapsi-
käsitykset. Kalliala (2008, 12–14) toteaa, että vasta nykyaikana puhutaan 
kompetentista lapsesta, joka on täynnä mahdollisuuksia ja innokas tuottamaan 
uutta tietoa. Aikaisemmin lapsi on nähty lähinnä heikkona ja passiivisena, 
suojelua tarvitsevana ja kyvyttömänä persoonana, joka on riippuvainen ja 
eristetty. Lapsen on nähty oppivan vain aikuiselta ja suunniteltujen tuokioiden 
aikana. Vasta 1990–luvulla huomattiin, että lapset oppivat kaiken aikaa ja niin 
aikuisilta kuin toisiltaankin.  
Niirasen ja Kinoksen (2001) mukaan eräs aikuislähtöisyyden piirre 
päivähoidossa oli se, että päiväkoti nähtiin sosiaalipalveluna. Päiväkoti oli 
enemmänkin palvelu vanhemmille kuin kasvun ja oppimisen paikka lapsille. 
Fröbeliläiset piirteet, kuten yhteisöllisyys sekä kodinomaisuus, olivat supistuneet 
päivähoidossa minimiin. Tiettyjä piirteitä kuitenkin säilyi, jotka näkyvät 
nykypäivänäkin päiväkodeissa, esimerkiksi ruoka-apulaiset sekä erilaiset 
teema-aiheet.  (Niiranen & Kinos 2001, 72.) 
3.2 Lapsilähtöisyys 
Niirasen ja Kinoksen (2001) mukaan 1990–luvulla järjestettiin muu-tamassa 
päiväkodissa kokeiluja, joilla pyrittiin muuttamaan toimintaa niin, että lapsilla 
olisi mahdollisuus olla aktiivisia sekä oma-aloitteisia. Aikuisten liiallinen 
suunnitelmallisuus ja toiminnan säätely eivät olleet edullisia lapsille, lasten 
välisille suhteille eivätkä toiminnan sujuvuudelle. Päivän aikana oli paljon 
odottelua, jonka aikana aikuiset viihdyttivät lapsia, vaikka lapset olisivat 
pärjänneet keskenään, toisiltaan oppien. Päiväjärjestystä muutettiin 
joustavammaksi ja tuokioiden sijaan alettiin suunnitella koko 
toimintaympäristöä. (Niiranen & Kinos 2001, 73–74.) Järvinen ym.  (2009, 86) 
toteavat, että lasten aloitteita pyrittiin kuuntelemaan ja ottamaan huomioon. 
Aikuiset oivalsivat, etteivät lapset opi vain aikuisen suunnittelemilla tuokioilla 
vaan kaikessa toiminnassa, ja myös toisiltaan.  
Karlssonin (2012, 21–22) mukaan lapsilähtöisyys-termiä käytetään kuvaamaan 
toimintatapaa suomalaisissa päiväkodeissa, kouluissa sekä sosiaalityössä. 
Lapsilähtöisyyden keskeisinä periaatteina ovat lapsen tarpeet sekä toiveet. 
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Lapsilähtöisyyteen liittyy oleellisesti sen hetkinen lapsikäsitys. Turjan (2004, 10) 
mukaan nykyajan lapsikäsityksen mukaisesti lapsi nähdään aikuiseen 
verrattuna tasavertaisena toimijana. Lapsi on aloitteellinen, yksilöllinen sekä 
valintoja tekevä toimija. Lapsilähtöisen pedagogiikan mukaan aikuinen ei enää 
siirrä tietoa lapselle, vaan lapsi hankkii itse tietoa ympäröivästä maailmasta. 
Järvinen ym. (2009, 35) painottavat, että kasvattajan tulee nähdä jokainen lapsi 
ainutlaatuisena toimijana.  
Lapsilähtöisyyden tilalla käytetään joskus termiä lapsikeskeisyys. Järvinen ym. 
(2009) toteavat, että erona näillä kahdella käsitteellä on kuitenkin se, että 
lapsikeskeisyys sijoittuu aikuislähtöisyyden sekä lapsilähtöisyyden 
välimaastoon. Lapsikeskeisen toimintatavan mukaan lapsi on arvokas omana 
itsenään ja kasvattajien tehtävänä on löytää jokaisesta lapsesta jotain hyvää. 
Kasvatus on lapsen kasvu- tai kehitystapahtuma, jossa lapsen yksilöllisten 
tarpeiden huomioiminen on tärkeää. Lapsikeskeisyydessä aikuisen tehtävä on 
auttaa lasta käsittelemään kiinnostavia kohteita sekä tarjota lapselle uusia 
ajatuksia ja ideoita. Lapsilähtöisessä toiminnassa korostetaan aikuisen ja 
lapsen tasavertaisia rooleja, toimintaa sekä vuorovaikutusta. (Järvinen ym. 
2009, 35–36.) 
Karlssonin (2012, 22) mukaan lapsikeskeisyys määritellään joskus samaksi 
asiaksi kuin lapsilähtöisyys. Välillä nämä käsitteet taas erotetaan toisistaan 
lapsen aseman mukaan. Esimerkiksi lapsikeskeisissä tutkimuksissa lapsi 
nähdään tutkimuksen kohteena, ei niinkään toimijana, jolla on sanottavaa 
asiasta. Hytösen (1998, 14) mukaan yhteistä lapsilähtöisyydellä sekä 
lapsikeskeisyydellä on kuitenkin lapsen yksilöllisyyden huomioiminen, tasa-
arvoisuus sekä jokaisen lapsen kunnioittaminen sellaisena kuin hän on. 
Kalliala (2008) painottaa, että lapsilähtöistä työtapaa toteutettaessa tulisi lähteä 
liikkeelle jokaisen lapsen yksilöllisyyden kunnioittamisesta ja tarpeiden 
tunnistamisesta. Jokaiselle lapselle tulee suoda mahdollisuus oppia myös 
yksilönä, ei vain osana ryhmää. Leikin rooli on tärkeä, sillä leikissä lapsen 
omaehtoinen oppiminen korostuu. Kasvatusprosessin tavoitteiden, keinojen ja 
sisältöjen tulisi kummuta lapsen tarpeista. Lapsilähtöisyys vaatii rinnalleen 
luotettavan, uskovan ja kannustavan aikuisen, joka näkee lapsen kykenevänä ja 
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ainutlaatuisena. (Kalliala 2008, 22.) Järvinen ym. (2009, 35) painottavat 
lapsiryhmän ja lapsien kokonaistilanteen tuntemisen tärkeyttä lapsilähtöisen 
toimintatavan perustana.  
3.3 Lasten oikeudet 
Bardyn (2013) mukaan lapsen oikeuksien sopimus hyväksyttiin YK:n 
kokouksessa vuonna 1989, ja se tuli voimaan Suomessa 1991. Sopimuksen 
mukaisesti lasten hyvinvointia tulee edistää varmistamalla lapselle sellainen 
ympäristö, jossa hän saa hyvät lähtökohdat elämälleen. Lapsen oikeuksien 
sopimuksen tarkoituksena on tuoda esille lapsen ihmisarvo sekä perheen että 
yhteiskunnan vastuut lasten oikeuksien toteuttamisessa. (Bardy 2013, 62). 
Bardy (2013) kuvailee lapsen oikeuksien sopimuksen sisältöä seuraavasti: siinä 
on määritelty alaikäisten kansalaisoikeudet ja taloudelliset, sivistykselliset sekä 
sosiaaliset oikeudet. Näillä tähdätään lapsen ihmisarvon vahvistamiseen sekä 
erityisen suojelun varmistamiseen hankalassa asemassa oleville lapsille. 
Sopimuksessa korostetaan vanhempien ainutlaatuista asemaa sekä lapsuutta 
tärkeänä aikana.  (Bardy 2013, 62–63.) 
Lapsen oikeuksien sopimus takaa kaikille lapsille samat oikeudet ihonväriin, 
sukupuoleen, kieleen, uskontoon, poliittisiin mielipiteisiin, kansallisuuteen, 
etniseen tai sosiaaliseen alkuperään, varallisuuteen, vammaisuuteen tai 
syntyperään katsomatta (Yleissopimus lapsen oikeuksista 1991). Sopimus 
määrää, että jokaiselle lapselle tulee antaa mahdollisuus kehittää itseään 
yksilöllisesti turvallisessa ja tukevassa ympäristössä. Lapselle tulee turvata 
ruumiillisesti, henkisesti, moraalisesti, sielullisesti ja sosiaalisesti terve ja 
normaali kehitys. Lasta tulee myös suojata väkivallalta ja hänen terveyttään 
tulee edistää. (Yleissopimus lapsen oikeuksista 1991). 
Bardy (2013) kertoo teoksessaan, että sopimus lapsen oikeuksista määrittelee 
perheen lapsen ensisijaiseksi kasvuympäristöksi ja määrää, että perheellä on 
oikeus saada tarvittavaa apua, jotta se voi hoitaa velvollisuutensa. Sopimus 
myös määrittelee tarkemmin perheen sekä yhteiskunnan vastuut lapsen 
huollossa. Perheiden sekä yhteiskunnan on toimittava lapsen edun nimissä. 
Yhteiskunnan tulee lisäksi toiminnassaan ottaa huomioon myös vanhempien 
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oikeudet ja velvollisuudet. Yhteiskunnan velvollisuutena on myös pitää huolta 
siitä, että lasten huolenpidosta vastaavat laitokset noudattavat määräyksiä, 
jotka koskevat esimerkiksi turvallisuutta ja henkilökunnan soveltuvuutta ja 
määrää. (Bardy 2013, 65.) 
Bardyn (2013) mukaan sopimus säätää alaikäisten kansalaisoikeuksista 
seuraavasti: lapsella on oikeus vapaasti ilmaista näkemystä itseään koskevissa 
asioissa, sekä tulla kuulluksi häntä koskevissa oikeudellisissa toimenpiteissä. 
Lapsella on oikeus mielipiteen, ajatuksen-, omantunnon- sekä uskonnon 
vapauteen. Hänellä on oikeus myös yksityisyyteen eli esimerkiksi 
kirjeenvaihtoon ei saa puuttua ilman painavia syitä. (Bardy 2013, 66–67.) 
 
4 Hyvä kasvattaja 
 
Järvinen ym. (2009, 18) toteavat, että kasvattaja on aikuinen, joka on mukana 
lapsen arjessa. Järvinen ym. (2009, 18) sekä Mannerheimin Lastensuojeluliitto 
(MLL, 2012) painottavat, että vanhemmat ovat ensisijaisia lapsen kasvattajia, 
mutta myös päivähoidon ammattilaisten merkitys lapsen elämässä on suuri. 
Työssämme olemme rajanneet kasvattajan tarkoittamaan päiväkodin 
henkilökuntaa. Hyvän kasvattajan ominaisuuksia tarkastelemme niin aikuisen ja 
lapsen välisen suhteen kuin turvallisen toimintaympäristönkin kautta.  
4.1 Kasvattajan ja lapsen välinen suhde 
Koivunen (2009, 47–51) toteaa lapsen suhteen aikuisiin olevan erilainen kotona 
ja päiväkodissa. Isojen ryhmäkokojen sekä kiireen vuoksi päiväkodin aikuiset 
eivät ehdi olla jokaisen lapsen luona riittävästi. Kyrölampi-Kylmäsen (2010, 74) 
mielestä päiväkodin arjessa ei tunnu olevan tarpeeksi mahdollisuuksia lapsen ja 
kasvattajan väliseen kohtaamiseen, kuuntelemiseen ja läsnoloon. Näin ollen 
isoissa ryhmissä kasvattajan tehtäväksi yleensä muodostuukin sääntöjen ja 
rajojen asettaminen lasten toiminnalle.  
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Vehkalahti (2007) painottaa, että lapsien ymmärtäminen ja heidän kanssaan 
kommunikointi vaatii lapseen tutustumista ja lapsen tuntemista. Kasvattaja ei 
voi olla lapselle pelkkä kaveri, mutta hän voi olla lapselle turvallinen ja 
huolehtiva ystävä, joka voi silti säilyttää oman auktoriteettinsa aikuisena. 
Kasvattaja ja lapsi eivät voi olla tasavertaisia kaikessa, mutta heidän tulee olla 
tasa-arvoisia. (Vehkalahti 2007, 99–100.) Mattilan (2011) mielestä aikuinen 
toimii lapselle myös roolimallina. Lapset ottavat mallia aikuisista, joten 
kasvattajien on hyvä miettiä käytöstään lasten ollessa läsnä. Kasvattaja voi 
toiminnallaan opettaa lapsille luottamuksellisuudesta, valintojen tekemisestä ja 
vastuullisuudesta, muiden ihmisten kunnioittamisesta, nöyryydestä sekä 
tunteiden kohtaamisesta. (Mattila 2011, 75–83.) 
Koivusen (2009, 32, 47–51) mukaan lapsella tulisi aina olla tunne, että hän on 
tärkeä ja häntä kuunnellaan. Jokaiselle lapselle tulisi antaa aikaa, ja aikuisen 
tulisi olla aidosti läsnä. Kasvattajan voi joskus olla vaikea huomioida lapsia 
yksilöllisesti ja puutteellinen vuorovaikutus voi vakavimmassa tapauksessa 
johtaa lapsen erityisen tuen tarpeen lisääntymiseen. Koivunen kuitenkin 
painottaa, että jokaisella kasvattajalla on erilainen tapa työskennellä. Koivunen 
(2009) sekä Mattila (2011) pitävät tärkeänä, että lapsille turvataan 
päivähoidossa tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi, läheiset ja jatkuvat 
ihmisuhteet, iän ja kehitystason mukainen ohjaus ja huolenpito, turvallinen 
kasvuympäristö sekä mahdollisuus saada ymmärrystä ja hellyyttä. Mattila 
muistuttaa vielä, että tämä kaikki tulee tehdä lasta koko ajan arvostaen ja 
tarvittaessa puolustaen. (Koivunen 2009, 32; Mattila 2011, 24–25.) 
Toimiva vuorovaikutus on pohjana lapsen ja kasvattajan väliselle suhteelle 
päivähoidossa. Siihen liittyy niin sanaton kuin sanallinenkin viestintä. Joskus 
pelkkä äänensävy tai ilme voi kertoa lapselle enemmän kuin itse sanat. 
Vuorovaikutus on tärkeä osa kasvattajan ja lapsen välistä suhdetta ja enemmän 
se korostuu juuri lapsen kohtaamisessa. (Koivunen 2009, 47–50.) 
Vuorovaikutuksen merkitystä lapsen kohtaamisessa onkin avattu enemmän 
seuraavassa luvussa.  
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4.1.1 Lapsen kohtaaminen 
Kasvattajan ja lapsen välisen suhteen luominen vaatii oikeanlaista lasten 
kohtaamista. Kasvattajan on tärkeä pohtia, miten päiväkodin arjessa  
työskennellään. Vehkalahden (2007, 12) mielestä lapsi on kohdattava 
kokonaisvaltaisesti. Kasvattajalla on oltava halu ja taito tutustua lapseen, 
kuunnella häntä sekä oppia tuntemaan hänet paremmin. Lapsen 
kokonaisvaltainen huomioiminen sekä näkeminen kehittävät ja parantavat 
lapsen itsetuntoa.  
Mattilan (2011, 18–19, 49) mukaan lapsen ja kasvattajan välisessä kohtaa-
misessa vastuu on kasvattajalla. Jaetun hetken tulisi aina olla kuitenkin 
molempia osapuolia arvostava. Lasten kanssa työskennellessään tulee 
kasvattajan olla ymmärtäväinen ja osata luoda turvallinen ilmapiiri. Hyvän 
kohtaamisen kautta lapsi vahvistuu ja rohkaistuu. Kallialan (2008) mielestä 
lapsen aito kohtaaminen vaatii aikuisilta myös sensitiivisyyttä ja aktiivisuutta. 
Toiminta päiväkodeissa ei voi olla koskaan täysin suunniteltua, vaan aikuisten 
tulee pystyä improvisoimaan sekä ottamaan huomioon lasten tarpeita sekä 
toiveita. Kasvattajan tulee pyrkiä toiminnallaan tukemaan lapsen kasvua, 
kehitystä sekä oppimista. Tällaisia tilanteita kutsutaan pedagogisiksi hetkiksi, 
jotka lähentävät aikuista ja lasta. Myös lapsen kommunikointiin vastaaminen on 
tärkeää kasvattajan ja lapsen välisessä suhteessa – tällöin lapsi kokee 
olevansa tärkeä. (Kalliala 2008, 260–261.) 
Vehkalahti (2007, 12) pitää vuorovaikutusta tärkeänä osana lapsen 
kohtaamista. Hänen mukaansa lapsen näkeminen ja huomioiminen on 
konkreettisimmillaan katsekontaktin luomista lapsen kanssa.  Myös Koivunen 
(2009) painottaa katsekontaktin merkitystä vuorovaikutustilanteissa. Hänen 
mielestään kasvattajan tulee aina asettua fyysisesti lapsen tasolle, jotta 
katsekontakti on helpompi luoda. Tällöin lapsi kokee itsensä kuulluksi ja 
toisaalta ymmärtää myös sen, että aikuisella on juuri hänelle asiaa. Lapsille 
puhuttaessa puheen on oltava selkeää ja aikuisen on käytettävä sanoja, jotka 
lapsi varmasti ymmärtää. On tärkeää puhua lapsille aina totta. Aikuisen on 
myös osattava yhdistää puhe sekä ilmeet ja eleet yhteensopiviksi. (Koivunen 
2009, 47–48, 51.) 
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Jotta lasta voisi aidosti kuunnella, on keskustelujen oltava vastavuoroisia eli 
molempien osapuolten on osallistuttava aktiivisesti kommunikointiin. Kasvattajat 
eivät saisi puuttua liikaa keskustelun sisältöön ja kulkuun.  Sen sijaan heidän 
tulisi ajatella, että lapsilla on kiinnostavia ja meille uusia asioita kerrottavana. 
Lapselle on myös annettava mahdollisuus ilmaista nämä ajatukset. 
Keskusteluissa kasvattajan tulisi kuunnella hiljaa sekä rohkaista ja kannustaa 
lasta jatkamaan. Lapsen suuhun ei saa laittaa sanoja eikä hänen sanomisiaan 
saa arvottaa. Tärkeää on antaa myös lapselle aikaa pukea omat ajatuksensa 
sanoiksi. (Vehkalahti 2007, 16–17.) 
Vehkalahti (2007, 12) muistuttaa, että lapsi on huomioitava heti tämän 
saapuessa päiväkotiin tervehtimällä häntä. Tämä osoittaa lapselle, että hänet 
on nähty. Päivän aikana lasta on hyvä muistaa huomioida yksilöllisesti, vaikka 
hän onkin osa suurempaa ryhmää. Lapset kaipaavat henkilökohtaista huomiota. 
Mattilan (2011, 30) mielestä jokainen ihminen haluaa tulla nähdyksi ja kuulluksi. 
Lapsen kasvun kulmakivi on nähdyksi tuleminen. Jotta lapsi voi tulla aidosti 
nähdyksi, on kasvattajan jätettävä ennakkoluulot, nopeat johtopäätökset, 
aiemmat kokemukset sekä ihmisten luokittelu kokonaan pois. Mattila (2011, 35) 
toteaa, että lasten kanssa työskenneltäessä kasvattajien ammattitaitoon kuuluu 
myös lapsen arvostaminen. Täytyy osata arvostaa lasta itseään, hänen 
vanhempiaan sekä heidän elämäntilanteitaan. Juuri arvostamiseen liittyy se, 
miten lapsi kohdataan ja kuinka häntä huomioidaan.  
4.1.2 Luottamus 
Hyvän kasvattajan tulee pystyä kehittämään itsensä ja lapsen välille kestävä 
luottamussuhde. Mikkola ja Nivalainen (2009, 21–22) toteavat, että lapsi 
tarvitsee luotettavan aikuisen tukea ja läsnäoloa. Perusluottamuksen 
syntymisen kannalta lapsen on hyvä saada kiintyä ensin yhteen aikuiseen. 
Tämän takia pienille lapsille päivähoidossa omahoitajamalli on tärkeä. 
Vehkalahti (2007, 55–54, 65) taas korostaa sitä, että kaikki tarvitsevat 
ympärilleen ihmisiä, joihin voi luottaa. Kasvattajan rooli on ratkaiseva tässä 
luottamuksen syntymisessä ja hänen onkin ansaittava lasten luottamus. Kun 
lapsi luottaa päiväkodin aikuisiin, hänellä on turvallisempi olo päiväkodissa. 
(Vehkalahti 2007, 54–55, 65.) 
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Mikkolan ja Nivalaisen (2009, 21–22) mukaan luottamus syntyy pysyvyydestä, 
hyväksynnästä ja tuen antamisesta. Kasvattajan tulee olla läsnä lapsen arjessa, 
niin iloissa kuin suruissakin. Lapsi kaipaa aikuisen lohdutusta, kannustusta ja 
rohkaisua. Myös Vehkalahti (2007) toteaa, että luottamussuhdetta edistää se, 
että virheitä tehdessään kasvattaja pystyy myöntämään ne, ja pyytämään myös 
tarvittaessa anteeksi. Kasvattajan on tärkeää myös perustella toimintansa ja 
säännöt, joita lapsille asetetaan. Säännöt voidaan keksiä yhdessä lapsen 
kanssa, ja kaikkien täytyy myös noudattaa niitä. Kasvattajan tulisi pyrkiä 
olemaan tasapuolinen ja kunnioittava kaikkia lapsia kohtaan. (Vehkalahti 2007, 
62–65.) 
Lapselle on tärkeää, että joku luottaa myös häneen. Kun lapsi tuntee itsensä 
luotettavaksi, hänen itseluottamuksensa kasvaa. Jos kasvattaja asennoituu 
luottamaan lapseen, hän on yleensä tämän luottamuksen arvoinen, sillä 
luottamus luo luotettavuutta. Luottamusta lapseen voi osoittaa vilpittömyydellä, 
tuomalla esiin omaa rooliaan, antamalla luottamustehtäviä, jakamalla vastuuta 
sekä luottamalla lapsen älyyn, arvostelukykyyn ja taitoihin. Jatkuvan 
hyväksynnän ja luottamuksen lisäksi lapset tarvitsevat vertaistukea muilta 
lapsilta. Kasvattajan tehtävänä onkin luoda turvallinen ja hyvä ryhmähenki, 
jossa kaikilla on hyvä olla. (Vehkalahti 2007, 28, 56–58.)  
4.2 Turvallinen kasvuympäristö 
Kyrölampi-Kylmänen (2010, 69, 75–76) mainitsee teoksessaan, että Suomessa 
lapset viettävät suuren osan hereilläoloajastaan päivähoidossa. Tämä 
päiväkodissa vietetty aika ollaan erossa vanhemmista. Tämän takia lapsi 
saattaa tuntea päiväkodissa turvattomuutta. Turvattomuutta voivat lisäksi 
aiheuttaa muun muassa kiusaaminen ja ryhmän ulkopuolelle jääminen. 
Mikkolan ja Nivalaisen (2009, 20–21) mukaan päiväkodin työntekijöiden 
tehtävänä on varmistaa lapsille turvallinen kasvuympäristö. Turvallista  
kasvuympäristöä tarkastelemme turvallisuuden tunteen sekä fyysisen 
toimintaympäristöstä kautta. 
Pennington (2005) korostaa teoksessaan ryhmäkoon merkitystä turvallisuuden, 
ryhmäkäyttäytymisen, sekä pienien ryhmien toiminnan helppouden kannalta. 
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Yksilön minä korostuu pienryhmissä enemmän kuin suuremmissa ryhmissä. 
Lisäksi ryhmän jäsenillä on parempi mahdollisuus osallistua ryhmäntoimintaan, 
jos ryhmä on kooltaan pieni. Päiväkodeissa, joissa mekin olemme suorittaneet 
työharjoittelumme, käytetään yleensä pienryhmiä, jolloin yksi iso ryhmä on 
jaettu pienempiin ryhmiin. Pienryhmissä voidaan leikkiä tai tehdä erilaisia 
toiminnallisia tai kädentöihin liittyviä harjoituksia. (Pennington 2005, 79–80.) 
Kalliala (2008) toteaa pienryhmätyöskentelyn auttavan päiväkodeissa siihen, 
että aikuinen on lasten saatavilla ja pystyy antamaan kaikille lapsille aikaa. 
Myös lasten havainnointi on helpompaa, kun lapset on jaettu pienempiin 
ryhmiin. Havainnointi taas auttaa lapsien tuntemisessa ja kokonaisvaltaisessa 
huomioinnissa. Toimintaa on helpompi suunnitella lapsille sopivaksi, kun pystyy 
kuvailemaan, miten lapset leikkivät ja kenen kanssa. Lisäksi havainnoimalla 
selviää, mitä lapsen pitäisi vielä oppia ja millaisissa tilanteissa tulee ongelmia. 
(Kalliala 2008, 51–53.) 
4.2.1 Turvallisuuden tunne 
Sinkkosen (2008, 103) mukaan turvallisuuden kannalta keskeisiä asioita lapsen 
elämässä ovat säännönmukaisuus, ennakoitavuus sekä rutiinit. Vehkalahti 
(2007, 22–24) kuitenkin muistuttaa, että jokainen lapsi on erilainen, ja tämän 
takia jokaista lasta tulisi havainnoida erikseen yksilönä. Näin pystytään 
paremmin näkemään lapsen luonne, voimavarat, mielenkiinnon kohteet sekä 
taidot. Lapset kaipaavat henkilökohtaista huomiota kaikilta elämäänsä kuuluvilta 
aikuisilta. Päiväkotiryhmässä lasten huomioinnissa on kiinnitettävä huomiota 
siihen, että ryhmän jokainen jäsen saa huomiota, eivätkä vain kovaäänisimmät. 
Mattilan (2011, 23) mielestä turvalliset ja jatkuvaan kohtaamiseen pystyvät 
aikuiset kannattelevat ja turvaavat lapsen elämää. Kohtaamiset voivat olla 
hyvinkin pieniä vuorovaikutustilanteita, joissa kunnioitetaan lapsen persoonaa 
sekä ollaan kiinnostuneita lapsen asioista. 
Mattila (2011, 67) pitää kasvattajan aitoa läsnäoloa tärkeänä. Hän painottaa, 
että jos lapsi jää yksin, hänelle tulee turvaton olo. Kasvattajan täytyy olla aidosti 
läsnä, sillä pelkkä paikallaolo ei riitä lapselle. Lapsella täytyy olla mahdollisuus 
jakaa tunteitaan ja kokemuksiaan aikuisten kanssa. Mikkola ja Nivalainen 
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(2009, 38–39) toteavat, että lapsen tulisi tuntea itsensä tärkeäksi edes jollekin 
aikuiselle. Kasvattajan tulisikin olla läsnä kaikissa arjen toiminnoissa ja antaa 
lapselle läheisyyttä ja hyväksyntää. Kyrölampi-Kylmänen (2010, 76) pitääkin 
tärkeänä, että lapsi saa päiväkodissa huomiota ja apua kasvattajilta sekä kokee 
olevansa osa ryhmää. Kalliala (2008, 31–32) toteaa myös, että jos lapsi ei 
suoraan vaadi mitään ja löytää itselleen tekemistä, niin aikuiset helposti 
mieltävät tehtäväkseen vain katsoa, että kaikki sujuu hyvin. Sivusta 
seuraaminen saa aikuiset kuitenkin usein vaipumaan omiin ajatuksiinsa, eivätkä 
he silloin ole aidosti läsnä. 
Kannisen ja Sigfridsin (2012, 153–156) mukaan turvalliseen ilmapiiriin 
vaikuttavat edellä mainittujen piirteiden lisäksi myönteinen vuorovaikutus, 
selkeät ja yhteiset säännöt sekä ennaltaehkäisy ja suunnittelu toiminnassa. 
Kalliala (2008, 11) painottaakin, että päiväkodin ilmapiirin luomisessa 
kasvattajat ovat avainasemassa. Hyvä ilmapiiri on lasta kunnioittavaa ja 
kuuntelevaa, mutta myös kasvattajien keskinäinen kanssakäyminen on 
luontevaa ja hyväntahtoista. Myös Koivusen (2009, 182–185) mielestä 
kasvattajien tulee osata työskennellä arvostavasti sekä avointa vuorovaikutusta 
käyttäen niin lasten, vanhempien kuin kollegoiden kanssa. Ammattilaisten on 
myös huomioitava pedagogisuus, joka määrittelee tavan, jolla lapsia 
lähestytään, ja miten heidän kanssaan toimitaan.  
Mattila (2011) toteaa, että turvallinen lapsuus luo lapselle eheän 
kasvuympäristön sekä mahdollisuuden kasvattaa itsetuntoa. Lapsen hätä ei 
odota, ja kun lapsi tarvitsee lohtua, on aikuisen sylin oltava avoinna tai käden 
valmiina tarttumaan lapsen käteen kiinni. Näin lapsi oppii luottamaan siihen, 
että elämä on myös jatkossa turvallista. Jotta lapsi tuntee olonsa aina 
turvalliseksi kasvattajan seurassa, on kasvattajalla oltava halu huolehtia 
lapsesta ja toimia aina lapsen parhaaksi. Turvallinen aikuinen kantaa myös 
vastuun tunteistaan sekä ymmärtää, miten niitä tulee lapselle ilmaista. (Mattila 
2011, 61–63.) 
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4.3.3 Fyysinen ympäristö 
Järvinen ym. (2009, 29–30) painottavat, että lapselle tärkein kasvuympäristö on 
oma perhe ja koti, mutta myös perheen ulkopuolinen ympäristö vaikuttaa lapsen 
elämään. Päivähoidossa lapsen kasvutapahtumaan ja -ympäristöön vaikuttavat 
yhteiskunta ja sen yksilölliset, sosiaaliset sekä kulttuurilliset tekijät. Mikkola ja 
Nivalainen (2009) toteavat, että kasvattajilla on vastuu fyysisten tilojen 
turvallisuudesta ja toiminnan suunnittelusta. Arjen turvallisuuden ja sujuvuuden 
varmistaminen vaatii tarkkaa suunnittelua, sillä päiväkodin tilat ovat yleensä 
rajalliset. Turvallisuuden vuoksi aikuisten on joskus rajoitettava lasten toimintaa 
sekä mietittävä yhteisiä pelisääntöjä. (Mikkola & Nivalainen 2009, 38–39.) 
Kallialan (2008, 58) mukaan lapsille sopivan toimintaympäristö luominen alkaa 
jo suunnitteluvaiheessa. Tilat on rakennettava toimiviksi, ja niitä on ylläpidettävä 
huolellisesti. Tiloja on myös päivitettävä, jotta lasten mielenkiinto pysyy yllä ja 
saadaan vaihtelevuutta lasten toimintaan. Koivusen (2009) mielestä lasten 
kanssa työskenneltäessä on muistettava, että toimintaympäristön tulee olla 
yksittäistä lasta sekä koko ryhmää palvelevia. Tilojen tulee olla fyysisesti 
toimivat ja käytännölliset ja ympäristön tulee olla lapsen kehitystä sekä 
toimintaa tukeva. Myös ilmapiirin on hyvä olla myönteinen, kannustava ja 
turvallinen. (Koivunen 2009, 179–182.) 
Jokainen ympäristö pitää muokata toimintaan sopivaksi. Esimerkiksi 
päiväkodissa lasten toimintaan liittyy oleellisesti leikki, ja tällöin ympäristön tulee 
olla leikkiin sopiva. Kalliala (2008) painottaa, että kutsuvan leikkiympäristön 
tulee olla virikkeelinen ja leikkiin houkuteleva. Hyvä toimintaympäristö on 
suunniteltu lapsilähtöiseksi, jossa lapsen on helppo löytää ja valita itselleen 
mieluista tekemistä ja lisäksi sen tulee rohkaista lapsia tutkimaan, kokeilemaan 
sekä leikkimään. (Kalliala 2008, 58–59.) 
Vehkalahden (2007, 50–54) mukaan kasvattajien tehtävä on vahtia lapsia, ja 
siksi he haluavat lasten olevan aina turvallisuussyistä näköetäisyydellä. Kalliala 
(2008, 51) muistuttaa, että kasvattajan ja lapsen välinen näköyhteys toimii 
eräänlaisena turvaverkkona. Vehkalahti (2007, 50–54) painottaa, että lapselle 
on kuitenkin hyvä antaa myös omaa tilaa. Oma tila tuo lapselle turvaa sekä 
yksityisyyttä. Tilaa tarvitaan myös kokemiseen, tuntemiseen ja havainnointiin.  
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Jos leikkitila ja välineet mietitään etukäteen, voi leikistä tehdä vaaratonta ja 
aikuisen ei tarvitse koko ajan puuttua leikkiin.  
5 Leikki ja sen ohjaaminen 
Lapsia haastateltaessa leikin merkitys ja kasvattajien osallisuus leikissä nousi 
merkittäväksi osaksi työtämme. Tässä luvussa pohditaan leikin vaikutusta 
lapsiin ja etenkin sitä, mitä kasvattaja voi läsnäolollaan ja ohjauksellaan tuoda 
lasten leikkiin. MLL (2012) määrittelee leikin hyvin moninaisesti: leikki on 
vapaaehtoista, säännönmukaista, ennakoimatonta, tuottamatonta ja 
kuvitteellista toimintaa. Aaltonen, Ojanen, Siven, Vihunen ja Vilen (2004, 214–
215) toteavat leikin merkityksen olevan suuri lapsen elämässä. Lapsen koko 
elämä on leikkiä, ja leikkimällä lapsi oppii ja tekee myös havaintoja itsestään. 
Aktiivisesti leikkiessään lapsi tutkii ympäristöään, kokeilee sekä oppii uusia 
asioita. 
5.1 Miten leikki kehittää lasta? 
Vehkalahden ja Urhon (2013, 17–18) mukaan aikuiset usein arvostelevat 
leikkiä, mutta leikin tärkeyden ja onnistumisen määrittelee parhaiten lapsen oma 
sisäinen kokemus. Ulospäin leikki voi näyttää sekavalta, katkonaiselta tai 
epäjohdonmukaiselta, mutta se voi silti olla toimivaa. Lasten vapaata leikkiä 
onkin mahdotonta arvottaa tai mitata. Sinkkonen (2008, 217–224) näkee leikin 
lasten omana inhimillisenä luomuksena ja tapana olla olemassa sekä suhtautua 
elämään. Se on erilaisten toimintojen joukko, joka auttaa selviytymään tässä 
maailmassa. Leikki myös heijastaa lapsen kasvua ja kehitystä.  
Leikki vaikuttaa lapsen kehitykseen monella tapaa. Kannisen ja Sigfridsin 
(2012, 184) mielestä leikki on oleellinen osa lapsen kehitystä, ja leikillä on myös 
selkeä paikka lasten päivähoidon arjessa. Aaltosen ym. (2004) mukaan leikki 
kehittää lapsen motorisia, kognitiivisia, emotionaalisia ja sosiaalisia taitoja. 
Motoriikassa kehittyvät silmän ja käden yhteistyö sekä karkeamotorisesti kehon 
hallinta ja liikkuminen. Kognitiivisesti lapsi kehittyy ajattelun ja 
havaintotoimintojen kautta. Lapsen persoonallisuus (emotionaalisuus) kehittyy 
minäkuvan kautta ja leikissä koettuja tunteita opitaan myös käsittelemään. 
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Sosiaaliset kontaktit tulevat leikkikaverien kautta, ja näin kommunikointi ja 
vuorovaikutustaidot karttuvat. (Aaltonen ym. 2004, 213–216.) 
Myös Vehkalahden ja Urhon (2013, 37) mielestä lapsi pystyy leikin avulla myös 
rakentamaan minäänsä ja ympäröivää maailmaa sekä käsittelemään 
kokemuksiaan. Kyrölampi-Kylmänen (2010, 104) toteaakin, että leikin avulla 
lapset määrittelevät omaa asemaansa ja rooliaan ryhmässä. Leikki sisältää 
monimutkaisia vuorovaikutustilanteita, joissa tärkeimpänä ja aikaa vievimpänä  
on roolien ja asemien määrittely. Vasta kun roolit on jaettu, voi leikkiin paneutua 
kunnolla. Karvosen ja Lehtisen (2009, 45) mukaan leikkiessään lapset ottavat 
mallia toisista ihmisistä. Lisäksi leikkiminen kehittää ryhmätyöskentelytaitoja, 
ohjeiden seuraamista, neuvottelutaitoja sekä kompromissien tekemistä. 
MLL (2012) painottaa, että leikin tulee aina olla lapselle vapaaehtoista. Lapsi ei 
leiki, jotta hän oppisi, vaan leikin ohella hän oppii paljon uusia taitoja ilman 
epäonnistumisen pelkoa. Leikkiessään lapsi oppii myös sopeutumaan 
ympäristöönsä. Leikki on lapselle ainoa kestävä ja hyvä tapa oppia. Helenius ja 
Korhonen (2012, 69–70) painottavat myös, ettei leikin tulisi olla aikuislähtöinen 
oppimistilanne, kuten päiväkodin erilaiset tuokiot joskus ovat. Leikissä lapsen 
tulisi voida toteuttaa omia tavoitteitaan, ja lapset myös päättävät kenen kanssa 
leikkivät ja mitä leikkivät. Leikin sääntöjä ja lapsen aloitteita leikissä on 
kunnioitettava.  
Järvinen ym. (2009, 65) toteavat, että useiden tutkimusten mukaan lapsuus on 
lyhentynyt ja lasten omaehtoinen leikki vähentynyt. Omaehtoisessa leikissä 
lapsi itse ideoi, suunnittelee ja ohjaa leikkiä. Kalliala (2008, 39–41) pitää 
vapaata leikkiä sosiaalisena toimintona, jota voi tehdä kavereiden tai aikuisen 
kanssa, mutta myös yksin. Lapset tuovat leikin mukanaan myös päiväkotiin, ja 
siellä leikitäänkin joka päivä. Vehkalahti ja Urho (2013, 83) toteavat, että moni 
leikki vaatii kaveria, ja tällöin lapsilla tulee olla taito leikkiä yhdessä toisten 
kanssa. Lasten keskinäinen leikki kehittää sosiaalisia taitoja, luovuutta, 
empatiaa sekä itsetuntemusta. Sinkkonen (2008, 228) muistuttaa, että 
leikkimisen taitoa täytyykin opetella, ja jos lapset eivät varhaisnuoruudessaan 
ole saaneet leikkiä, he eivät välttämättä opi sitä taitoa ollenkaan. 
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5.2 Leikin ohjaus 
Mikkola ja Nivalainen (2009, 53–55) näkevät leikin kehittymisen ja leikin 
ohjauksen näkökulmien painottuvan varhaiskasvatuksessa. Kasvattajan roolilla 
on suuri merkitys lapsen leikin kehittymisessä. Aikuisen mukanaolo tekee 
leikistä yleensä pitkäjänteisempää, ja myös hiljaiset ja vetäytyvät lapset 
saadaan paremmin mukaan. Cantell (2010, 44) muistuttaakin, että leikkiä ei voi 
ohjata, jos ei ole itse läsnä. Kaikki lapset tarvitsevat aikuisen ohjausta ja tukea 
jossain määrin. Kasvattajilla on tärkeää olla kyky aistia erilaisia tilanteita sekä 
ohjailla niitä hienovaraisesti. 
Kallialan (2008, 49, 54–56) mukaan päiväkodin aikuisten on kasvatus-
vastuullisina kiinnitettävä huomiota lasten leikkimiseen. Missään ei ole selkeästi 
määritelty milloin aikuisen pitää puuttua leikkiin. Kasvattaja voi leikkitilanteessa 
joko vetäytyä sivuun tarkkailijaksi tai osallistua leikkiin. Ilman aikuista leikki ei 
kehity, mutta aikuisten on myös varottava puuttumasta liikaa leikin sisältöön ja 
kulkuun. Kyrölampi-Kylmänen (2010, 87) toteaakin, että vastuullinen kasvattaja 
osaa seurata leikkiä sekä yrittää ymmärtää lapsen tapaa ajatella. Näin 
kasvattajan on helpompi määrittää roolinsa, ja hän osaa tehdä päätöksiä siitä, 
milloin puuttua leikkiin ja milloin ei. Vehkalahti ja Urho (2013, 102) 
painottavatkin, että vaikka kasvattajat tuntevat yleensä roolinsa leikissä 
ohjaajana tai riitojen selvittäjänä, he voivat oikealla asenteella ja heittäytymisellä 
olla tasavertaisia leikkijöitä lasten kanssa. 
Kyrölampi-Kylmänen (2010, 85–87) painottaa, että kun lapsella on leikkiessään 
hyvä olla, ei aikuisten tarvitse puuttua siihen. Päiväkodissa on kuitenkin hieman 
erilaiset puitteet leikille kuin kodin rauhassa. Päiväkodissa leikki on sirpaleista, 
sillä leikkiaikaa, -tiloja ja -materiaaleja on rajoitettu määrä, ja leikki joudutaan 
usein keskeyttämään muihin toimintoihin siirryttäessä. Aaltonen ym. (2004, 
218–219) sekä Kyrölampi-Kylmänen (2010, 85–86) toteavatkin, että kasvattajilla 
on mahdollisuus vaikuttaa ajankäyttöön, leikin jatkuvuuteen sekä 
leikkiympäristöön omalla toiminnallaan. Aaltonen ym. (2004, 219) sekä 
Vehkalahti ja Urho (2013, 60) jatkavat vielä, että leikkiaikaa on hyvä olla 
riittävästi ja leikkiä pitäisi pystyä jatkamaan myöhemmin. Leikkivälineitä ei tulisi 
joka kerta korjata pois yhden leikkihetken jälkeen. 
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Vehkalahti ja Urho (2013, 8–11) muistuttavat, että päiväkodeissa ja kotona on 
nykyään yhä vähemmän aikaa vapaalle leikille. Toiminta on monesti hyvin 
suorituskeskeistä ja leikki jää helposti muun toiminnan alle. Kyrölampi-
Kylmäsen (2010, 88) mukaan päiväkotien päivärytmin tulisikin olla 
joustavampaa ja kiireettömämpää, jotta lapsi pystyisi leikkimään omassa 
tahdissaan. Näin myös päiväkodin kasvattajat pystyisivät olemaan enemmän 
leikillisessä vuorovaikutuksessa ja kontaktissa lasten kanssa.  
Järvinen ym. (2009, 66) näkevät, että kasvattajan on tarvittaessa puututtava 
riehumiseen, mutta välillä on myös siedettävä meteliä ja sotkua, sillä 
pitkäkestoinen leikki on kehittävää ja arvokasta. Kalliala (2008, 51) muistuttaa, 
että lasten levottomuus ja epäsosiaalinen leikki tai käytös vähenee, jos 
kasvattaja on läsnä ja saatavilla. Kasvattajan poissaolo luo lapseen 
epävarmuutta, ja näin keskittyminen leikkiin herpaantuu ja syntyy helposti riitoja 
tai riehumista. Mikkolan ja Nivalaisen (2009, 54–55) mukaan läsnäolon ja 
aktiivisuuden lisäksi on kuitenkin tärkeää, että kasvattaja voi järjestää lapsille 
myös toimivan leikkiympäristön. Kyrölampi-Kylmänen (2010, 85–86) toteaakin, 
että päiväkodin aikuiset pystyvät omalla toiminnallaan vaikuttamaan lasten 
leikkiympäristöön, mikä on tärkeää, sillä leikkiä tukemalla he edistävät lapsen 
kasvua ja kehitystä. 
Kalliala (2008, 50) pitää aikuisen tehtävänä varjella leikin vapaaehtoisuutta ja 
välittömyyttä. Sinkkonen (2008, 244) sekä Kalliala (2010, 54) muistuttavatkin, 
että leikin oleellinen sisältö on spontaaniudessa ja että leikki on lasten tuotos. 
Kasvattajien osallistuessa leikkiin on heidän varottava, ettei leikkiä varasteta 
lapselta, eikä sitä yritetä väkisin muokata, vaan leikitään lapsen mielikuvituksen 
mukana. Vehkalahti ja Urho (2013, 55) painottavat juuri sitä, että lapsen 
mielikuvitus ja ideat tekevät leikistä omannäköisen, ja siksi leikki ei saa olla 
valmiiksi mietitty. 
Vehkalahti ja Urho (2013, 8–9) muistuttavat, että kun aikuinen on mukana 
leikissä tai luomassa sille pohjaa,  leikki on kestävämpää ja sillä on 
mahdollisuus jatkua pidempään. Lapset saavat aikuisen kanssa yhdessä 
leikityistä leikeistä ideoita ja ajatuksia, ja myöhemmin he voivat jatkaa leikkiä 
omaehtoisesti ilman aikuisten apua ja tukea. Myös Kanninen ja Sigfrids (184–
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185) painottavat, että leikin suunnittelu vaatii oman aikansa, mutta itse 
leikkiessään lapset pystyvät toimimaan hyvinkin oma-aloitteisesti. Suunnittelu 
tukee leikkiä ja sillä pystytään esimerkiksi vähentämään melua sekä lisäämään 
lasten keskinäisiä vuorovaikutustilanteita.  
Vehkalahti  ja Urho (2013, 84) näkevät, että kasvattaja voi toiminnallaan ohjata 
lapsia leikkimään ja näin kehittää myös lapsen yhteistyötaitoja. Kasvattajan 
ohjaama leikki voi tukea ryhmän keskinäistä luottamusta sekä ryhmähenkeä. 
Kasvattaja voi myös kannustaa lapsia tutustumaan toisiinsa. Ryhmässä 
työskentely opettaa myös hyväksymään toisia sekä näkemään toisten hyviä 
puolia ja taitoja. Vehkalahti ja Urho (2013, 90) jatkavat vielä, että leikin 
onnistuminen vaatii yhteisiä pelisääntöjä ja sopimuksia. Lasten on hyvä osata 
neuvotella niistä. Kasvattajaa voidaan tarvita antamaan neuvoja ja mallia 
neuvotteluissa, mutta tavoitteena on kuitenkin, että lapset oppisivat itsenäisesti 
ja keskenään sopia leikin ehdoista.  
6 Opinnäytetyön tavoitteet 
Opinnäytetyömme tavoitteena on selvittää, millaisina lapset näkevät päiväkodin 
kasvattajat. Tavoitteenamme on saada lapsien haastattelujen tulokset 
päiväkodin aikuisten tietoon. Näin he voivat peilata tuloksia omaan toimintaansa 
ja kehittää sitä. Pyrimme siihen, että lasten ajatukset otettaisiin huomioon 
toiminnan suunnittelussa. Näin voimme kehittää päiväkodin toimintaa sekä 
edistää lapsilähtöistä toimintaa päiväkodissa. 
Näihin tavoitteisiin pyrimme saamaan vastauksen seuraavilla 
selvityskysymyksillä: 
1. Millaisena lapset näkevät aikuisen roolin päiväkodissa? 
2. Millainen on hyvä kasvattaja lapsen silmin? 
3. Millaisia asioita lapset odottavat aikuisilta? 
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7 Opinnäytetyön toteutus 
Aloitimme opinnäytetyön työstämisen hyvissä ajoin syksyllä 2012. Aloitimme 
prosessin haastattelemalla lapsia pedagogisen harjoittelumme aikana. 
Haastattelutulosten teemoittelun jälkeen saimme selkeämmän kuvan työmme 
teoreettisesta viitekehyksestä. Aineiston keruun jälkeen aloitimme raportin 
kirjoittamisen. Olemme työstäneet raporttia opiskelun ja töiden ohella. 
Raporttimme valmistui syksyllä 2013. 
Opinnäytetyömme on laadullinen selvitys, sillä työmme tarkoituksena ei ole 
tuottaa tilastollista tietoa, vaan kokonaiskuva siitä, millainen on hyvä kasvattaja. 
Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran (2009, 160–161) sekä Alasuutarin (2011, 
38) mukaan laadullisessa tutkimuksessa tarkoituksena on tutkia kohdetta 
mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Mittaamiseen sijaan kuvataan meitä 
ympäröivää maailmaa ja elämää.  
Hirsjärvi ja Hurme (2008, 136) toteavat laadullisen tutkimuksen aineiston usein 
säilyttävän alkuperäisen muotonsa. Pyrimme työssämme juuri siihen, että 
lasten vastaukset tulevat esiin sellaisina kuin he ovat ne sanoneet. Tämä tukee 
työmme lapsilähtöistä näkökulmaa. 
7.1 Käytännön toteutus 
Valitsimme tiedonkeruumenetelmäksi haastattelun. Hirsjärvi ym. (2009, 205) 
toteavat, että haastattelumenetelmän valinta korostaa sitä, että ihminen 
nähdään tutkimuksessa subjektina sekä aktiivisena osapuolena, jolla on vapaus 
tuoda itseään esille. Haastattelu antaa myös mahdollisuuden lisäkysymyksille 
sekä vastausten selkeyttämiselle ja perustelemiselle. Oman kokemuksemme 
perusteella lapsia haastateltaessa joustavuus ja mahdollisuus palata 
aikaisempaan ovat tärkeitä asioita.  
Toteutimme haastattelut lappeenrantalaisessa päiväkodissa pedagogisen 
harjoittelumme aikana syksyllä 2012. Halusimme hyödyntää harjoittelua 
opinnäytetyössämme, sillä oli tärkeää, että lapset saisivat tutustua meihin, 
koska lasten tunteminen auttaisi haastattelujen tekemisessä. Hirsjärvi ja Hurme 
(2008, 130) painottavatkin, että lapsen on hyvä tutustua etukäteen 
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haastattelijaan, sillä muuten hän saattaa vierastaa tilannetta.  Aloitimme 
haastattelujen tekemiset vasta kun olimme tutustuneet ryhmiin. Kumpikin 
haastatteli sitä ryhmää, jossa suoritti harjoitteluaan. 
Ennen haastatteluja pyysimme vanhemmilta luvat lasten haastattelemiseen 
saatekirjeen (Liite 1.) avulla. Saatekirjeessä kerroimme keitä olemme, mistä 
olemme ja mitä olemme tekemässä. Toimitimme saatekirjeet vanhemmille 
harjoittelun alussa ja annoimme vastausaikaa kaksi viikkoa. Toisesta ryhmästä 
kaikki vanhemmat antoivat luvan haastatteluun ja toisesta ryhmästä kaksi 
vanhempaa kieltäytyi. Lapsia oli siis kahdesta eri ryhmästä yhteensä 40, iältään 
3–5-vuotiaita.  
Koska lapset olivat niin nuoria, käytimme haastatteluissa apuna piirtämistä. 
Toiminta haastattelun yhteydessä saa tilanteesta luontevamman, ja se saattaa 
laukaista lapsen jännityksen. Piirtämisen tarkoitus oli myös herätellä lapsia 
aiheeseen, sillä kuvan aihe liittyi mukavaan päiväkodin aikuiseen ja yhteiseen 
tekemiseen. Piirtäminen sai myös pienimmät lapset keskittymään 
haastatteluihin paremmin. Hirsjärvi ja Hurme (2008, 129) toteavat, että lapsia 
haastatellessa tietoa saadaan myös ei-kielellisistä toiminnoista, kuten leikistä ja 
piirtämisestä. 
Valitsimme teemahaastattelun haastattelumuodoksi. Hirsjärven ym. (2009) 
mukaan teemahaastattelua käytetään paljon kasvatustieteellisissä 
tutkimuksissa. Teemahaastattelussa on tietty tai tietyt aihepiirit, joiden ympärillä 
pysytellään haastattelun aikana. Tarkkaa kysymysten muotoa tai järjestystä ei 
kuitenkaan ole mietittynä, vaan keskustelu etenee omalla painollaan. 
Haastattelun tukena voi olla apukysymyksiä, jotka johtavat takaisin aiheeseen, 
jos siitä eksytään. (Hirsjärvi ym. 2009, 208–209) Itse käytimme juuri tällaisia 
apukysymyksiä (Liite 2.), jotka auttoivat meitä viemään keskustelua eteenpäin. 
Keskustelu eteni kuitenkin lasten ehdoilla.  
Haastattelut tapahtuivat lapsesta riippuen yksilö- tai ryhmähaastatteluina. 
Valinnassa hyödynsimme sitä, että tunsimme ryhmät ja niiden lapset. 
Pystyimme arvioimaan miten kenenkin lapsen kanssa tulisi työskennellä. 
Hirsjärvi ym. (2009, 210–211) painottavat, että  ryhmähaastattelu on 
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käyttökelpoinen, jos haastateltavat, kuten lapset,  arastelevat koko tilannetta. 
Täytyy kuitenkin muistaa, että vaikka ryhmäläiset saavat tukea toisiltaan, he 
saattavat myös muuntaa vastauksiaan yhtenäisemmiksi. Nieminenkin (2010, 
37) pitää ryhmähaastattelua hyvänä menetelmänä, koska lapset käyttäytyvät 
luonnollisemmin, kun paikalla on muitakin lapsia.  
Haastattelutilanteessa keskustelimme lasten kanssa teemaan liittyvistä 
kysymyksistä ja kirjoitimme vastaukset paperille sellaisenaan. Alasuutari (2011, 
83–85) muistuttaa, että haastatteluita tehtäessä muistiin tulee merkitä, millä 
tavoin kysymykset on esitetty ja kuinka niihin on vastattu.  Haastateltavien 
vastaukset kirjataan ylös sellaisenaan, vaikka lauseet eivät olisikaan 
kokonaisia.  
7.2 Tulosten analysointi 
Aloitimme tulosten analysointiprosessin heti haastattelujen jälkeen. Yhdistimme 
aineistosta samankaltaiset vastaukset eri kategorioiksi, jotka nimesimme. 
Hirsjärvi ja Hurme (2008, 142) kutsuvat tätä prosessia teemoitteluksi. Tämän 
kautta saimme muodostettua ne teemat, joita työssämme käsittelemme. 
Etsimme myös teoriatietoa tukemaan tulosten käsittelyä.  
Hirsjärven ja Hurmeen (2008, 142) mukaan teemahaastattelussa on tärkeää, 
että haastattelija itse on mukana aineiston analyysissä, sillä hän tuntee 
aineiston parhaiten. Tällöin analysointi on sekä nopeampaa että helpompaa.  
Me analysoimme ja teemoittelimme aineiston yhdessä. Hyödynsimme 
tuntemustamme lapsiryhmistä. 
8 Haastattelun tulokset 
Tässä luvussa käsittelemme haastattelun tuloksia. Teemoittelimme lasten 
vastaukset viiteen eri kategoriaan. Teemoiksi muodostuivat aikuisen rooli, 
yhteiset toiminnat, aikuisen luonne, persoonallisuus ja ulkonäköön liittyvät 
piirteet sekä aikuisissa kehitettävät asiat. Olemme lisänneet tekstin sekaan 
lasten suoria lainauksia selkeyttämään ja elävöittämään tuloksia. 
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8.1 Kasvattajan rooli 
Lapset tiedostavat kasvattajan roolin auktoriteettina. Lasten mukaan aikuiset 
puuttuvat kiusaamiseen sekä sääntöjen rikkomiseen. Jos kiukuttelee, ni ne 
sanoo nyt riita poikki (5-vuotias poika). Välillä aikuisilta tulee määräyksiä tai 
käskyjä, jotka eivät aina miellytä lapsia. Auktoriteetti luo myös tietynlaista 
turvallisuutta. Myös kasvattajan rooli auttajana nousi esille vastauksissa. 
Aikuiset auttavat lapsia niin konkreettisissa asioissa, kuten askartelussa ja 
pukemisessa kuin myös koti-ikävän ja harmien lievittämisessä. Ne auttaa. 
Auttaa jos ei pääse vaik ite alas palomiehenputkesta (4-vuotias poika). Jos vaik 
kiusataan, ni ne auttaa (4-vuotias tyttö). 
Lasten vastauksista nousi esiin turvallisuus, läsnäolo sekä hoito ja sen merkitys. 
Lasten mukaan aikuiset auttavat tarvittaessa sekä turvaavat läsnäolollaan 
lasten arjen. Aikuiset ovat mukana lasten arjessa ruokailu-, leikki-, ulkoilu- ja 
päiväunitilanteissa. Aikuisten kaa on kiva syödä (3-vuotias tyttö). Aikuisen 
läsnäolo merkitsee lapsille paljon. Läsnäolo näkyy yhteisenä tekemisenä lasten 
ja aikuisten välillä. Aikuisten tulee olla lasten saatavilla, ja heillä täytyy olla aikaa 
kuunnella lapsia. Se on kiva kun se juttelee miun kaa (5-vuotias tyttö).  
8.2 Lapsen ja aikuisen yhteiset toiminnat 
Yhteinen tekeminen aikuisen kanssa on lapselle tärkeää. Vastauksista nousivat 
esiin leikki, piirtäminen, askartelu, pelaaminen sekä liikunta. Tykkään kun ne 
lukee miulle, kun ne pelaa ja leikkii miun kanssa (4-vuotias tyttö). Itse 
tekeminen ei kuitenkaan ole tärkeintä sillä lapset nauttivat aikuisten huomiosta 
ja vaativatkin ajoittain aikuisen jakamatonta huomiota. Kyrölampi-Kylmänen 
(2010, 72–74) toteaa, että kiire ja suuret lapsiryhmät vaikeuttavat lasten 
yksilöllistä huomiointia. Lapset arvostavat myös kiireetöntä yhteistä ajanviettoa, 
kuten esimerkiksi sylissä olemista. Ne ottaa miut syliin jos tulee harmi (3-vuotias 
tyttö). Tykkään ku aikuinen lukee ja mie saan olla sylissä (4-vuotias tyttö). 
Leikki nousi lasten vastauksissa mielekkäimmäksi yhteiseksi tekemiseksi. Se 
tuli esiin kuitenkin myös asiana, jota lapset haluaisivat lisää. Haluisin et aikuinen 
leikkis autoleikkejä miun kaa (5-vuotias poika). Aikuiset myös leikkii miun 
kanssa (4-vuotias tyttö). Sinkkosen (2008, 243) mukaan aikuisten tehtävänä on 
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luoda leikkeihin suotuisat olosuhteet. Lapset saattavat tarvita leikkeihinsä mm. 
leluja ja majanrakennustarvikkeita. Oikeanlaisen tunnelman luominen on myös 
tärkeää. Sen on oltava salliva ja luovuutta edistävä. Myös Järvinen ym. (2009, 
65) muistuttavat, että suurin osa lapsista pitää leikkiä mielekkäimpänä 
tekemisenä päivähoidossa. Lapsien mielestä on parasta, kun saa leikkiä 
rauhassa ja pitkään.  
Lapset selvästi nauttivat siitä, että aikuinen osallistuu leikkiin - ei välttämättä 
pelkästään ohjaajana vaan kanssaleikkijänä. Vehkalahden ja Urhon (2013, 47–
48) mielestä kasvattajan tehtävänä onkin antaa lapsille ideoita leikin 
kehittämiseksi. Virikkeitä lapsi saakin kaikesta tekemisestä aikuisten kanssa. 
Lapset tiesivät tarkasti, minkälaisia leikkejä he haluaisivat leikkiä aikuisten 
kanssa. Lapset osasivat myös määritellä, minkälaisen roolin aikuinen leikissä 
saisi. Haluisin kotileikkiä ja vauvaleikkiä. Minä olisin aikuinen ja aikuinen ois 
mummo (3-vuotias tyttö). Haluisin leikkii piilosta. Lapsi ettis ja aikuinen menis 
piiloon (3-vuotias poika). Kalliala (2008, 50) painottaa, että aikuisen rooli 
leikissä voi olla hyvin moninainen. Aikuinen voi toimia leikissä havainnoitsijana 
tai leikkiin osallistujana. Tärkeimpänä roolina on kuitenkin mahdollistaa ja luoda 
leikille puitteet. Aikuiset voivat vaikuttaa leikin kestoon, fyysiseen tilaan sekä 
leikissä käytettäviin välineisiin. Kivaa kun pääsee aidan toiselle puolelle 
pelaamaan jalkapalloa (5-vuotias poika). Aikuiset voi antaa varastosta leluja, niil 
on kiva leikkiä (3-vuotias poika). 
Kasvattajan läsnäolo on lapsille tärkeää. Kallialan (2008, 50) mukaan fyysisesti 
ja psyykkisesti läsnä oleva aikuinen takaa lapsille turvallisen 
toimintaympäristön. Aikuiset kattois ku mie kiipeilen puissa, miten korkeelle mie 
kiipeen. Ne kattoo etten mie tipaha (4-vuotias poika). Esimerkin pojalle on 
tärkeää, että aikuiset huomaavat miten rohkea ja taitava hän on, mutta samalla 
pitävät huolen ettei hänelle satu mitään.  
8.3 Kasvattajan luonne, persoonallisuus ja ulkonäkö 
Monet lapset totesivat, että aikuisen tulee olla ”kiva”, mutta sanan selittäminen 
ei ollut yksinkertaista. ”Kiva” merkitsee jokaiselle lapselle eri asioita. Yhteisiksi 
piirteiksi nousi ystävällisyys, huumori, läsnäolo sekä lapsen huomioiminen. 
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Kivaa on kun jos ei oo kaveria niin se on sit miun kaa (5-vuotias tyttö). Lapsista 
on mukavaa, kun aikuiset hymyilevät ja puhuvat ystävällisesti. Kiva aikuinen olis  
aina ilonen (3-vuotias tyttö). Aikuinen on kiva kun se puhuu hienoja asioita. Se 
puhuu lapsille ja itselleen (3-vuotias poika).  
Lapsien mielestä mukava kasvattaja ei korota ääntään. Ikävää kun ne toruu (4-
vuotias poika). Lapset pitävät kasvattajista, jotka ovat lapsenmielisiä ja pystyvät 
heittäytymään lasten maailmaan. Ku se pelaa aina miun kaa täällä (5-vuotias 
tyttö). Koivunen (2009, 47) painottaa, että lasten kanssa työskennellessä on 
tärkeää muistaa, että vuorovaikutus on sekä sanallista että sanatonta. Ilmeet ja 
eleet kertovat paljon, joten niiden on viestittävä samaa asiaa, kuin suullinen 
viesti, sillä muuten lapsi saa ristiriitaisen viestin ja voi mennä hyvin hämilleen.   
Lapsia miellyttävä piirre kasvattajissa oli vastausten mukaan myös 
kiireettömyys, joka näkyi esimerkiksi ajanantona lapsille. Lapset arvostivat niin 
aikuisen kuuntelutaitoja kuin myös tasavertaista keskustelua. Kiva aikuinen 
höpöttelee (3-vuotias tyttö). Muutama lapsi mainitsi haastattelun yhteydessä, 
että he haluavat kuulla aikuisen elämästä, esimerkiksi perheestä ja lemmikeistä. 
Luonteen ja persoonallisuuden lisäksi lapset huomioivat myös aikuisten 
ulkonäön. Kysyttäessä mikä tekee aikuisesta mukavan, osa lapsista vastasi 
ulkonäköön liittyvillä piirteillä. Sil on kiiltovaatteet (4-vuotias poika). Sil on pullee 
maha (3-vuotias tyttö). Erikoiset vaatteet, värit ja asusteet kiinnittivät lasten 
huomion.  
8.4 Kasvattajissa kehitettäviä piirteitä 
Kasvattajissa on myös asioita, jotka lasten mielestä kaipasivat parannusta. 
Kuitenkin kokonaisuuteen nähden kehitettäviä ja ikäviä asioita tuli lasten suusta 
melko vähän. Suurin osa näistä asioista liittyi siihen, että aikuinen yritti saada 
lapsen tekemään jotain, mitä tämä ei halua tehdä. En tykkää ku aikuinen sanoo 
et pitää nukkua (4-vuotias tyttö). Jos lasta ohjeistetaan toimintaan, joka ei 
miellytä häntä, kasvattaja saa helposti ikävän ja määräilevän roolin. Toruminen 
ei tunnu lapsista hyvältä ja saattaakin johtaa lapsen nolaamiseen.   
Jotkut lapset eivät pitäneet siitä, että kasvattajat keskittyvät muihin puuhiin 
eivätkä huomioi lapsia tarpeeksi. Miust se ei oo kivaa et ne juttelee vaa muitten 
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aikuisten kaa, eikä leiki mein kaa (4-vuotias poika). Kalliala (2008, 32) 
toteaakin, että aikuiset hakeutuvat helposti toistensa seuraan, sillä 
kommunikointi aikuisten kesken on helpompaa. Leikkeihin he osallistuvat 
harvoin. Tämä etäännyttää aikuiset ja lapset toisistaan, eivätkä lapsetkaan osaa 
välttämättä lähestyä aikuisia ilman avuntarvetta. 
Lasten vastauksista näkyi myös, että he arvostavat aikuisten antamaa aikaa 
paljon. Sitä toivottiin kuitenkin entistä enemmän. Lapset toivoivat, että aikuiset 
ehtisivät tehdä enemmän asioita heidän kanssaan. Haluisin et ne enemmän 
leikkis (4-vuotias tyttö). Voitas lukea satuja enemmän (4-vuotias poika). 
Kiireessä lasten huomioiminen on vaikeaa. Vehkalahti (2007, 80–81) 
muistuttaakin, että työtä voi tehdä vastavuoroisessa suhteessa, yhdessä lapsen 
kanssa. Lapsen voi ottaa mukaan päiväkodin arjessa mm. koristeluun, 
suunnitteluun ja kattamiseen. Näin lapset tuntevat itsensä tärkeiksi, 
tarpeellisiksi ja osaaviksi. Myös kasvattaja oppii näin arvostamaan enemmän 
lasta. 
8.5 Lasten suusta –vihko 
Teimme lasten vastauksista koosteen päiväkodin henkilökunnalle sekä 
vanhemmille luettavaksi, jotta heillä olisi mahdollisuus tutustua työmme tuloksiin 
helposti. Pyrimme siihen, että päiväkodin henkilökunta voisi käyttää vihkoa 
apuna työssään ja lasten vastausten kautta he pystyisivät pohtimaan sekä 
kehittämään toimintaansa. Myös lapsien vanhempia saattavat kiinnostaa 
haastattelujen tulokset. 
Teemoittelimme lasten vastaukset opinnäytetyötämme varten ja käytimme 
samoja teemoja vihkossa. Kirjoitimme tiivistelmän lapsien vastauksista ja 
lisäsimme suoria lainauksia vihkoon, sillä vastauksista näkee paremmin mitä 
mieltä lapset ovat. Hyödynsimme myös lapsien piirtämiä kuvia osana vihkoa. 
Vihkon loppuun listasimme vielä kysymyksiä liittyen aiheeseen –millainen 
kasvattaja olet? Näiden kysymysten tarkoitus on saada kasvattajia pohtimaan 
omaa toimintaansa ja mitä siinä voisi parantaa. 
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8.6 Yhteenveto 
Lasten vastaukset koostuivat aikuisen roolista, yhteisestä toiminnasta, aikuisen 
luonteesta ja persoonallisuudesta, ulkonäöstä sekä aikuisissa kehitettävistä 
asioista. Lasten vastaukset olivat kokonaisuudessaan positiivisia. Kyseisessä 
päiväkodissa lapset ovat siis selvästi tyytyväisiä aikuisten toimintaan. Lapsille 
tärkeäksi asiaksi nousi aikuisten osallistuminen leikkiin. Leikin lisäksi lapset 
arvostivat yhteistä aikaa aikuisten kanssa: pelaamista, satuja, ulkoilua, 
askartelua sekä arjen erilaisia toimintoja. 
Lapset osasivat myös määritellä aikuisen roolin päiväkodissa. Lasten mukaan 
aikuiset hoitavat, auttavat ja lohduttavat lapsia sekä selvittävät riitoja. Lapset 
tiedostivat myös sen, että aikuiset ovat vastuussa leikkivälineistä ja muista 
tarvikkeista. Kehittämistä vaativia asioita olivat esimerkiksi aktiivisempi lasten 
kuunteleminen sekä läsnäolo. Näitä lapset toivovat aikuisilta enemmän.  Oman 
kokemuksemme perusteella tähän vaikuttaa päiväkodeissa kuitenkin 
kiireellisyys, isot ryhmät sekä paperitöiden määrä. Vaikka aikuisilla olisi halua 
olla lasten kanssa enemmän, päiväkodin toimintamallit eivät mahdollista sitä. 
9 Eettisyyden ja luotettavuuden tarkastelua 
Takaamme eettisyyden ja luotettavuuden työssämme huomioimalla 
haastateltavien yksityisyyden ja vapaaehtoisuuden. Emme kuvaile lapsiryhmää 
tarkasti, emmekä mainitse päiväkotia nimeltä lasten henkilöllisyyden 
suojaamiseksi. Työskenneltäessä lasten kanssa on aina muistettava myös, että 
alaikäisyyden takia lasten vanhemmilta on kysyttävä lupa lasten haastatteluun. 
Tämän toteutimme saatekirjeellä (Liite 1.). Saatekirjeen ohessa oli palautettava 
osio, jossa kysyttiin lupaa haastatteluun. Myös lapset saivat mahdollisuuden 
kieltäytyä vastaamasta kysymyksiimme. Nieminen (2010, 35–36) painottaa, että 
lapsilla on oltava oikeus päättää omasta osallistumisestaan tutkimukseen ja että 
alaikäisten vanhemmilla on myös sananvaltaa. 
Lapsia haastateltaessa on muistettava, että lapsilla on turvallinen ja mukava 
olla. Käytimme hyväksi pedagogista harjoitteluamme ja lapsien tuntemista. 
Halusimme tehdä myös itse haastattelutilanteesta rennon, joten emme 
käyttäneet lomakkeita vaan juttelimme asiasta lasten kanssa piirtämisen ohella. 
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Varasimme haastattelutilanteisiin riittävästi aikaa, jotta lapset saivat pohtia 
vastauksia rauhassa. Pyrimme siihen, ettei haastatteluja tarvinnut keskeyttää ja 
pilkkoa osiin.   
Hirsjärven ja Hurmeen (2008, 129) mukaan lasten haastattelua vaikeuttaa 
pienten lasten suppea sanavarasto. Pyrimmekin käyttämään lyhyitä kysymyksiä 
ja kieltä, jota lasten on helppo ymmärtää. Jos lapset eivät ymmärrä 
kysymyksiämme, niin vastaukset eivät tuota meille relevanttia tietoa. Kirjasimme 
lasten vastaukset sellaisenaan paperille ja kirjoitimme ne myöhemmin 
tietokoneelle. Pidimme tärkeänä myös sitä, että emme laittaneet sanoja lasten 
suuhun, vaan annoimme lasten kertoa oman mielipiteensä sellaisena kuin he 
halusivat. 
Haastattelun luotettavuuteen ja tuloksiin vaikuttaa oleellisesti haastateltavien 
määrä. Laadullisesta selvitysmenetelmästä huolimatta päätimme haastatella 
kahta kokonaista ryhmää, eli noin 40 lasta. Teimme näin, koska monesti lasten 
vastaukset voivat olla lyhyitä ja jotkut vastaukset eivät välttämättä liity 
aiheeseen. Nieminen (2010, 36) toteaakin, että lasten käsitykset tulee ottaa 
huomioon iän ja kehitystason mukaisesti. Lapsia haastatellessa on muistettava 
myös se, ettei vastausta saa välttämättä ollenkaan. Ongelmaksi olisi voinut 
kehittyä aineiston niukkuus. Varmistimme suuremmalla haastateltavien 
määrällä laajemman aineiston. 
10 Pohdinta 
Opinnäytetyömme tavoitteena oli tuoda lasten mielipiteitä päiväkodin aikuisista 
ja heidän toimintatavoistaan päiväkodin tietoon. Halusimme tällä tavoin edistää 
lasten osallisuutta ja kuulla heitä. Haastattelun tuloksista koostuneen Lasten 
suusta –millaisina lapset näkevät päiväkodin aikuiset? -vihkon tarkoitus oli 
rohkaista työntekijöitä tarkastelemaan omaa toimintaansa ja kehittämään sitä. 
Tavoitteet toteutuivat hyvin: kohtasimme lapset yksilöinä ja toimme heidän 
mielipiteitään esiin sellaisina kuin he ne meille kertoivat. Vaikka joidenkin lasten 
vastaukset olivat niukkoja, tarpeeksi suuri vastaajaryhmä mahdollisti kattavan 
tiedon saannin.  
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Rajasimme haastateltavien iän 3-5-vuotiaisiin, mutta emme tarkemmin eritelleet 
tulosten analysoinnissa vastaajien ikää tai sukupuolta, sillä niillä ei ollut 
merkitystä tulosten kannalta. Halusimme selvittää mitä mieltä he ovat aikuisista; 
tarkoituksena ei ollut selvittää, mitä tietty ikäryhmä ajattelee tai miten sukupuoli 
vaikuttaa vastaukseen. Haasteena koimme raportin ja teoreettisen 
viitekehyksen rajaamisen sopiviin mittasuhteisiin. Työn luettavuuden kannalta 
emme halunneet liian laajaa teoreettista viitekehystä. 
Työmme ideaa siitä, että lapsia haastattelemalla voidaan kehittää myös 
aikuisten toimintaa, voidaan soveltaa muissakin päiväkotiyksiköissä tai 
paikoissa, joissa työskennellään lasten kanssa. Aihe tai haastattelutekniikka 
eivät ole ikäryhmään sidottuja. Haastattelijan tulee kuitenkin huomioida lapsen 
ikä ja kehitystaso valitsemalla tilanteeseen sopivat menetelmät. Apuna voi 
käyttää erilaisia luovia ja toiminnallisia menetelmiä. Itse käytimme piirtämistä 
haastattelun tukena. Hyödyllinen jatkotutkimusidea olisi konkreettisesti 
havainnoida lasten ja aikuisten yhteistä toimintaa päiväkodissa. Näin voitaisiin 
selvittää, vastaavatko lasten käsitykset todellisuutta. Myös aikuisia voisi 
haastatella asiasta: esimerkiksi minkälaisina työntekijät näkevät itsensä ja mikä 
vaikeuttaa ”hyvänä kasvattajana” toimimista.  
Aiheemme on hyvin ajankohtainen. Tänä päivänä puhutaan paljon 
osallisuudesta ja lapsilähtöisyydestä, mutta päiväkotien toiminnassa on vielä 
paljon aikuislähtöisyyttä. Lait, asetukset sekä turvallisuusvaatimukset osaltaan 
vaikuttavat tähän. Lapsia voisi kuitenkin kuulla enemmän toiminnan 
suunnittelussa ja heidän mielipiteensä voitaisiin ottaa huomioon. Opinnäytetöitä 
lasten näkökulmasta ei ole tehty montaa, joten koemme työmme tärkeäksi.  
Lasten kanssa työskentely ja aiheen mielenkiintoisuus motivoivat meitä. 
Yhteistyömme sujui hyvin, joskin yhteisten työskentelyaikojen löytäminen oli 
välillä haastavaa. Koimme haasteelliseksi työssämme sen, että lähdekirjallisuus 
oli osittain melko vanhaa. Ongelmaksi koimme myös sen, että opintojen ja 
harjoittelujen aikana meille kertynyt tietotaito piti löytää lähteistä, jotta 
pystyimme sitä luotettavasti työssä käyttämään.  
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Opinnäytetyöprosessin aikana meille on kertynyt kokemusta lasten 
haastattelusta ja kohtaamisesta, yhteistyötaidoista sekä tiedon käsittelystä ja 
analysoinnista. Lapsia haastatellessamme meidän on täytynyt huomioida 
heidän ikänsä ja kehitystasonsa esimerkiksi sopivalla kielenkäytöllä. Koko 
opinnäytetyöprosessi on tukenut ammatillista kasvuamme, etenkin 
varhaiskasvatuksen alueelta. Olemme saaneet lapsilta tärkeää tietoa, jota 
voimme hyödyntää tulevaisuudessa omassa työssämme.  
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      Liite 1. Saatekirje 
   
  
Sosiaali- ja terveysala  
 
 
 
Hyvät vanhemmat! 
 
Olemme kolmannen vuoden sosionomiopiskelijoita Saimaan 
ammattikorkeakoulusta ja suoritamme täällä ____________ pedagogisen 
harjoittelumme 27.8.2012 – 5.10.2012 välisenä aikana. Heini Marttinen 
_____________ ryhmässä ja Jaana Kiljunen ______________ ryhmässä. 
 
Harjoittelun aikana teemme myös opinnäytetyötämme, jonka aiheena on hyvä 
kasvattaja lapsen näkökulmasta. Tarkoituksenamme on kerätä lapsilta tietoa, 
siitä millaisina he pitävät päiväkodin työntekijöitä sekä millainen on hyvä 
päiväkodintäti. Haluaisimmekin kuulla teidän lastenne mielipiteitä asiasta ja 
pyydämme siihen teiltä lupaa. 
 
Tiedot tulevat vain opinnäytetyöhömme ja pieneen lehtiseen, joka tulee 
päiväkodin aikuisten käyttöön. Lasten nimiä ei julkaista missään. Palautattehan 
lapun alaosan viimeistään perjantaina 31.8.2012, jotta pääsemme aloittamaan 
työskentelyn. 
 
Yhteistyötä innolla odottaen: Jaana Kiljunen ja Heini Marttinen  
 
Minun lapseni __________________________________________ 
 
___  Vastauksia saa käyttää opinnäytetyöhön 
___ En halua, että lapseni vastauksia käytetään. 
 
 
Allekirjoitus: ___________________________________________________ 
            Liite 2. Apukysymykset 
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Ketä aikuisia täällä teidän ryhmässä on? 
 
Kuka on mukavin aikuinen Miksi? Mikä hänestä tekee mukavan?  
 
Mitä kivaa olet tehnyt aikuisen kanssa? 
 
Mikä tekee aikuisista mukavia/hauskoja/parhaita/kivoja? 
 
Miksi aikuiset on täällä päiväkodissa? Mitä ne tekee täällä? 
 
Mitä sie haluisit tehdä enemmän aikuisten kanssa? 
 
Voiko aikuisilta pyytää apua? Millaisissa tilanteissa aikuinen voi auttaa? 
 
Onko aikuiset joskus tylsiä tai ikäviä sinun mielestä? Missä tilanteissa? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
